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Авторське резюме
Актуальність дослідження теоретичних напрацювань з питань формування політико-
управлінської еліти, зокрема її функцій, зумовлена необхідністю відповідності ролі полі-
тико-управлінської еліти та суспільних потреб.
Статтю присвячено визначенню пріоритетних функцій політико-управлінської еліти 
на сучасному етапі державотворення. 
У роботі досліджено наукові підходи до визначення ролі еліти. Встановлено, що голов-
ною та найбільш суттєвою функцією політико-управлінської еліти, яка власне і зумовила 
виділення цієї категорії, є політичне управління. Показано, що політико-управлінська 
еліта на персоналізованому рівні виконує функції політичної системи, а саме: стратегіч-
ну, інтегративну, регулятивну. До основних функцій політико-управлінської еліти відно-
сять також мобілізаційну, комунікаційну, функцію представництва в політичній системі 
суспільства соціальних інтересів.
Визначено, що в умовах  воєнної агресії з боку Росії, втрати частини економіки та те-
риторії держави, коли Україні необхідне остаточне здійснення свого геополітичного ви-
бору шляхом практичної реалізації курсу на європейську інтеграцію через реформування 
усіх сфер суспільного життя, політико-управлінська еліта  повинна зосереджувати увагу 
на виконанні конкретних першочергових функцій. Аналіз суспільних запитів дозволив 
сформулювати зазначені функції, віднісши до останніх миротворчу, комунікативну, інте-
гративну та регулятивну.
Ключові слова: еліта, політична еліта, політико-управлінська еліта, функції політи-
ко-управлінської еліти.
Abstract
Relevance of the study of theoretical developments on the formation of political and 
governing elite, including its functions, due to the need of compliance of the role of politi-
cal and governing elite and social needs.
The article is devoted to the priority functions of political and governing elite at pre-
sent state.
In this work studied scientific approaches to defining the role of the elite. It was es-
tablished that the main and most essential function of political and governing elite, which 
actually led to the selection of this category, is political control. It is shown that political 
and governing elite level for personalized serves as the political system, namely strate-
gic, integrative and regulatory. The main functions of political and governing elite also 
includes: mobilization, communication, function representation in the political system of 
society social interests.
Determined that in terms of military aggression from Russia, the loss of economics 
and the state, when Ukraine needs a final exercise their geopolitical choice by the practi-
cal implementation of the course towards european integration through reforms in all 
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Постановка проблеми. Володіючи 
відповідними державно-правовими пов-
новаженнями, політико-управлінська 
еліта концентрує значний обсяг полі-
тичної влади і покликана, насамперед, 
забезпечити відображення в політичних 
і державно-управлінських рішеннях ін-
тересів усіх верств суспільства. 
Таким чином, існує необхідність від-
повідності ролі політико-управлінської 
еліти та суспільних потреб, що, в свою 
чергу, зумовлює актуальність глибоко-
го й всебічного вивчення світових і віт-
чизняних теоретичних напрацювань з 
питань формування та функціонування 
політико-управлінської еліти, зокрема в 
частині її функцій на конкретному етапі 
державотворення. 
Аналіз досліджень і публікацій. 
Політико-управлінську еліту в Укра-
їні досліджували такі науковці, як 
Е.Афонін, В.Гошовська, О.Крюков, 
І.Лопушинський, А.Пахарєв, Л.Пашко, 
М.Пі рен, А.Рачинський та ін.
Різні погляди на функції полі-
тичної еліти висвітлювалися у пра-
цях Д.Видріна, С.Вовканича, В.Мар-
кітантова, Ю.Сурміна, Д.Табачника та 
ін. 
Однак, попри численний науковий 
доробок у цій галузі, питання функцій 
політико-управлінської еліти на сучас-
ному етапі державотворення потребує 
окремого розгляду.
Метою дослідження є визначення 
пріоритетних функцій політико-управ-
лінської еліти на сучасному етапі держа-
вотворення.
Виклад основного матеріалу. Функ-
ції, які еліта виконує в суспільстві, ви-
являють її соціальне призначення. 
Ми погоджуємося з думкою 
В.Маркіантова, який визначає що функ-
ції еліти – це основні напрями її діяль-
ності, які виражають суть та призначен-
ня, її роль і місце в суспільстві [8].
Виходячи із концепцій окремих ав-
торів, можна виділити основне призна-
чення еліти, а саме:
• бути «аристократією духу», слу-
жити взірцем у суспільстві, на який по-
винні рівнятись (Ортега-і-Гассет);
• мати спроможність зорганізувати 
суспільство та повести його за собою. Мі-
рилом вартості кожної справжньої арис-
тократії є її здатність творити нові цін-
ності, будувати, організовувати життя 
(В.Липинський);
• піклуватись про суспільні інтереси 
понад усе, а лише потім про потреби сво-
го прошарку та особисті (Д.Донцов) [11];
• встановлювати норми суспіль-
ної поведінки і суспільної моральності 
(Д. Яневський) [13];
• формувати політичну культуру 
суспільства (Дж.Мейс) [9];
• цілеспрямовано формувати сус-
пільну психологію та суспільні настрої 
(О.Майборода) [7];
• розробляти та ухвалювати страте-
гічні рішення, а також забезпечувати їх 
трансляцію на рівень масової свідомості 
і поведінки (О.Гаман–Голутвіна) [3];
• створювати належні умови для за-
безпечення інтересів, прав і обов’язків 
людини і громадянина (А.Круглашов та 
О. Мельник) [5];
• здійснювати функцію впливу на 
стратегічні для суспільства рішення та 
спроможності згуртування громадян для 
їх впровадження (І.Сурай) [14].
Як зазначають Е.Афонін та О.Крю-
ков, прогресивна еліта не лише захищає 
певні політичні доктрини та інтереси 
панівних класів, але й керується у сво-
їй діяльності інтересами держави, воле-
виявленням народу, наказами виборців. 
Автори виділяють такі її функції: 
• вивчення, аналіз і відображення 
інтересів різних соціальних спільнот у 
політичних настановах і рішеннях; 
• вироблення стратегії і тактики 
внутрішньої і зовнішньої політики дер-
жави (програми, доктрини, концеп-
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ції, правові і нормативні акти тощо); 
• створення механізмів реалізації 
політичних задумів;
• продукування суспільно значущих 
норм і стандартів, кадрове забезпечення 
політичного курсу; 
• об’єднання зусиль різних політич-
них партій і рухів, спрямування їх в 
єдине русло прогресивного розвитку сус-
пільства [12, с. 206]. 
Д. Видрін і Д. Табачник виділяють 
наступні функції еліти: 
• безпосереднього управління через 
систему законів, ухвал, указів та про-
ведення кадрового добору, за рахунок 
чого відбувається безпосередній вплив 
і контроль за основними сферами еко-
номічного, політичного та соціального 
життя; 
• координаційна та інтеграційна 
функції, за якими необхідним є по-
єднання зусиль різних відомств для 
розв’язання пріоритетних державних 
проблем, акумулювання ресурсів і мож-
ливостей на більш перспективних і необ-
хідних напрямах економіки й політики; 
• огляд та експертизи напрямів полі-
тики, направлених на виявлення небез-
печних для національних інтересів краї-
ни політичних кроків, дій та акцій; 
• пошук оптимальних рішень, що 
передбачає експертизу проектів, аналіз 
пропонованих різними відомствами по-
літичних і управлінських ухвал у різних 
галузях діяльності;
• прогнозування та планування, що 
передбачає підготовку сценаріїв наслід-
ків (коротко– і довгострокових) чинних 
політичних доктрин, стратегій, дій; пла-
нування політики і передбачення її на-
слідків; 
• підготовка політики, яка передба-
чає визначення пріоритетів, підготовку 
громадської думки, створення інформа-
ційної бази під передбачуваний політич-
ний курс; 
• підтримки політики, яка передба-
чає вплив на суспільне середовище для 
створення сприятливого соціального, 
соціально–психологічного, фінансового 
клімату для пріоритетних політичних 
стратегій; 
• підготовки кадрів, за якою відбу-
вається фахова підготовка персоналу, 
керування навчально-наукових підроз-
ділів, які готують кадри для державно-
го управління й адміністрування [1, с. 
30–32].
В свою чергу, сучасний дослідник 
української еліти С.Вовканич, деталь-
но аналізуючи окремі положення теорії 
В.Липинського, виділяє специфічні для 
України функції та ролі, які повинна ви-
конувати національна еліта:
• роль вирівнювача рівнів окремих 
регіонів України щодо державницьких і 
духовних цінностей, національної свідо-
мості, історичної пам’яті, традицій;
• роль консолідатора нації в політич-
ному, регіональному, мовному та куль-
турному аспектах, тобто створення єди-
ної етнічної та політичної української 
нації;
• роль втілювача національної ідеї, 
мрії, їх трансформації в нових історич-
них обставинах, морального розвитку 
нації; турботи про майбутнє, надання 
«життєвого ліфта» молоді та прийдеш-
ньому поколінню;
• роль продуцента та відповідаль-
ного за якість рішень, тягар їх вибору, 
тактику та стратегію реалізації в системі 
внутрішньої і зовнішньої життєдіяль-
ності України щодо її державотворчих 
завдань та національних інтересів [2, с. 
31-34].
Загалом у розвинутих суспільствах 
еліта виконує дві функції:
• управління суспільними процеса-
ми, вирішення суспільних проблем, під-
тримка стабільності у суспільстві;
• еліта пропонує суспільству більш 
високі зразки поведінки і свідомості, 
ніж пересічні громадяни [4].
У своїй сукупності політична еліта 
забезпечує цілісність влади в суспіль-
стві. Саме ця особливість робить необ-
хідним визначення політико-управлін-
ської діяльності як самостійної функції 
політичної еліти та зумовлює виділення 
категорії «політико-управлінська елі-
та».
Так, за визначенням О.І.Крюкова, 
політико-управлінська еліта – це чи-
новники вищої ланки, які володіють 
формальною владою в організаціях та 
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інститутах, займаються політичним 
управлінням і встановлюють правила 
організації життя в суспільстві [6, с. 29].
Таким чином, на нашу думку, полі-
тична еліта виконує функцію політично-
го управління, що є сутнісною основою її 
діяльності. 
Тому не останню роль відіграють її 
здатність і вміння використовувати при-
мусові методи. Показником безумовної 
міцності положення політико-управ-
лінської еліти служить і її здатність до 
маніпулювання громадською думкою, 
такого використання ідеологічних та ін-
ших духовних інструментів, які можуть 
забезпечити необхідний рівень легітим-







полягає в розробці стратегії і тактики розвитку суспільства, визначенні 
політичної програми дій. Ця функція повною мірою може бути реалізова-
ною лише на вищому рівні політико-управлінської еліти (главою держа-
ви, парламентаріями, міністрами) з використанням фахівців і результа-
тів наукових досліджень.
інтегративна полягає в забезпеченні цілісності і єдності суспільства, стійкості його 
політичної та економічної систем, уникненні соціально-політичних кон-
фліктів, знаходженні оптимальних варіантів їх розв’язання в разі виник-
нення. 
Важливими змістовими елементами цієї функції є згуртування різних 
верств населення, гармонізація їх соціальних інтересів, досягнення сус-
пільного консенсусу, тісної політичної взаємодії і співробітництва всіх 
суспільних сил. Нездатність еліти виконувати інтегративну функцію 
загрожує розколом суспільства, зіткненнями різноспрямованих соціаль-
них і політичних сил аж до громадянської війни.
регулятивна полягає у виконанні основного обсягу роботи щодо прийняття політичних 
рішень, спрямованих на регулювання суспільних відносин, розв’язання 
назрілих суспільних проблем і завдань, здійсненні розподілу і перерозпо-
ділу матеріальних, фінансових, людських та інших ресурсів.
Від якості політичних рішень визначальною мірою залежить ефектив-
ність самої політики, успіх у вирішенні поставлених завдань. 
мобілізаційна (органі-
заторська)
полягає в необхідності мобілізації мас для виконання прийнятих рішень 
і поставлених завдань, практичного здійснення визначеного політичного 
курсу. Формуючи різні ідеології, міфи або соціальні проекти, політико-
управлінська еліта намагається мобілізувати громадян, взяти під конт-
роль їх енергію для вирішення необхідних суспільних завдань. 
Як свідчить досвід, без активного оновлення елітами цих засобів свого 
духовного панування керівні ідеї звертаються в догми, а політична влада 
починає відчувати стагнацію.
Вироблений стратегічний курс втілюється в системі різних політичних 
заходів. До них належать:
• законодавчі (прийняття законів та інших нормативних актів парламен-
том, урядом, президентом):
підтримку їй з боку громадської думки 
[17]. Слід зазначити, що політико-управ-
лінська еліта на персоналізованому рів-
ні виконує функції політичної системи: 
стратегічну, інтегративну, регулятивну. 
Інші функції політико-управлінської 
еліти є багатоманітними й тісно переплі-
таються з тими, які виконують політич-
на система суспільства в цілому, її під-
системи та окремі інститути. Сутність 
виокремлених нами функцій політико-
управлінської еліти: політичного цілепо-
кладання, інтегративної, регулятивної, 
мобілізаційної, вираження і представни-
цтва в політичній системі суспільства со-
ціальних інтересів, комунікативної на-
ведено у таблиці 1.
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• мобілізуючі (різні форми впливу на суспільну свідомість, формування 
настроїв, ціннісних орієнтацій людей);
• регулюючі (розподіл і перерозподіл ресурсів — матеріальних, люд-
ських, фінансових);
• координуючі (координація центральних і регіональних дій);
• контролюючі та ін.
вираження і представ-
ництво в політичній 
системі суспільства со-
ціальних інтересів
на інституціональному рівні ця функція найповніше проявляється в ді-
яльності політичних партій і груп інтересів, а на персоналізованому – в 
політичному лідерстві. Через політико-управлінську еліту реалізуються 
зв’язки між багатоманітними соціальними й політичними спільнотами, 
відбувається їх спілкування між собою з метою з’ясування позицій, до-
сягнення взаємоприйнятних рішень.
комунікативна еліта виступає тією ланкою, яка не тільки забезпечує горизонтальні 
зв’язки в суспільстві, а й здійснює вертикальну комунікацію між владою 
і масами.
Наведені функції – великі, глобаль-
ні. Суспільство їх знає і тому хотіло б на 
чолі владних структур бачити еліту, що 
складається з лідерів з ґрунтовною еко-
номічною, юридичною, політологічною 
підготовкою, сильним інноваційним по-
тенціалом, які досконало володіють на-
укою державного управління; з людей 
далекоглядних, здатних переконувати, 
піклуватися про трудящих і вести їх за 
собою; з керівників, що відрізняються 
діловитістю, відповідальністю, прагнен-
ням до нешаблонних рішень і злагоди в 
суспільстві, що вміють установлювати 
міцні й ефективні контакти з опозицією, 
з людей чесних, принципових, незалеж-
них.
Водночас, як зазначав Ю.Сурмін, 
конкретний набір функцій і їхня соці-
альна транскрипція визначаються особ-
ливостями суспільства: рівнем розвитку 
економіки, соціальної сфери і політич-
Рис. 1 Суспільні запити і функції політико-управлінської еліти на сучасному 
етапі державотворення
Суспільні запити Функції політико-управлінської 
еліти
врегулювання конфлікту на Донбасі. 
Українське суспільство втомилося від 
війни.
припинення політики «затягування 
пасків», попередження подальшого зни-
ження рівня життя населення
реальне зменшення корупції та 
підвищення ефективності інститутів 
влади
забезпечення політичної стабільності та 
цілісності країни шляхом суспільного 
діалогу, попередження управлінського 
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них інститутів, ментальністю людей й 
інших факторів [15].
Таким чином, на сучасному етапі 
державотворення, в умовах  військової 
агресії з боку Росії, втрати частини еко-
номіки та території держави, коли необ-
хідне остаточне здійснення Україною 
свого геополітичного вибору та практич-
на реалізація курсу на європейську ін-
теграцію через реформування всіх сфер 
суспільного життя, політико-управлін-
ська еліта  повинна зосереджувати увагу 
на виконанні конкретних першочерго-
вих функцій.
Суспільно-політичні процеси в Укра-
їні після подій Майдану розвивалися в 
умовах багато в чому екстремальних. 
Суспільство продемонструвало наявність 
потужного запиту на суттєві, часом ра-
дикальні зміни в усіх сферах відносин 
– від механізмів формування державної 
політики і організації влади (в т.ч. – де-
централізації влади і реформи органів 
місцевого самоврядування) до повного 
перезавантаження правоохоронних ор-
ганів і судової системи, початку справж-
ньої боротьби проти корупції, деолігар-
хізації й стимулювання економічного 
зростання [16]. 
Виходячи з актуальних громадських 
очікувань (суспільних запитів) у 2016 
році, сформульованих експертами Ін-
ституту стратегічних досліджень «Нова 
Україна»[10], ми можемо визначити 
функції політико-управлінської еліти на 
сучасному етапі державотворення (рис. 
1).
Сутність миротворчої функції полі-
тико-управлінської еліти, на нашу дум-
ку, полягає не лише у врегулюванні іс-
нуючого на сьогодні конфлікту на Сході 
країни, а й у попередженні нових грома-
дянських конфліктів та недопущенні но-
вої глобальної війни.
Висновки. Завдяки своїм функціям, 
політико-управлінська еліта є провідною 
ланкою, що направляє розвиток суспіль-
ства. Всі спроби принизити її статус, 
можливості і навіть знищити її суспіль-
ний авторитет у кінцевому рахунку зав-
дають шкоди самому суспільству. 
Головною та найбільш суттєвою 
функцією політико-управлінської еліти, 
яка зумовила виділення цієї категорії, є 
політичне управління. Політико-управ-
лінська еліта на персоналізованому рів-
ні виконує функції політичної системи, 
а саме: стратегічну, інтегративну, регу-
лятивну. До основних функцій політи-
ко-управлінської еліти відносять також 
мобілізаційну, комунікаційну, функцію 
представництва в політичній системі 
суспільства соціальних інтересів.
Аналіз суспільних запитів дозволив 
сформулювати пріоритетні функції по-
літико-управлінської еліти на сучасному 
етапі державотворення, до яких ми від-
носимо: миротворчу, комунікативну, ін-
тегративну, регулятивну.
Визначені нами функції політико-
управлінської еліти дають підстави для 
формулювання вимог до якості еліти та 
механізмів її формування, що може ста-
ти предметом подальших досліджень.
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